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共著 2007年12月                                  (日本昆虫分類学会 英文誌)
第13巻第２号    391～396                                             (                )
共著 2008年２月 鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所所報 第24号    1～9
クラカタウ諸島におけるハチ・アリ類の移住過程に関する研究
共著 2008年３月 科学研究費補助金 (基盤研究  ) 課題番号17405009報告書 全頁
( ＋8   ＋126) 執筆頁 (5   ＋39～60)              
宮崎県西都市元地原地下式横穴墓群出土の古墳時代人骨 (概報)
共著 2008年３月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要 第４巻    92～99
徳之島近世人に認められた二重下顎頭
共著 2008年２月 鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所所報 第24号    11～16
種子島広田遺跡出土の人骨 －2005, 2006年度出土人骨－
単著 2007年９月  田遺跡. 南種子町埋蔵文化財発掘調査報告書(15)    180～187       
徳之島近世人に認められた二重下顎頭
単著 2008年３月 解剖学雑誌 第83巻    228 第113回日本解剖学会総会・全国学術集
会 (大分大学医学部)
礼安里古墳群出土人骨
単著 2007年10月                   第115巻３号    273 シンポジウム ｢日韓の
鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)       
弥生期における交流を考える｣ 第61回日本人類学会大会 (日本歯科大学新潟生命歯学部)
沖縄県うるま市具志川グスク崖下地区出土人骨に認められた風習的抜歯
共著 2007年10月                   第115巻３号    257 第61回日本人類学会大
会 (日本歯科大学新潟生命歯学部)
沖縄県具志川島岩立遺跡西区より出土した縄文人骨の追加例
共著 2007年10月                   第115巻３号    252 第61回日本人類学会大
会 (日本歯科大学新潟生命歯学部)
宮崎県西都市常心原地下式横穴墓群７号墓の発掘調査
共著 2007年５月 日本考古学協会第73回総会研究発表要旨    146～147 日本考古学協
会第73回総会研究発表会 (明治大学駿河台キャンパス)              
家庭における小・中学生の食生活と健康状況の実態調査 －｢朝孤食｣ と ｢朝共食｣ の比較－
共著 2007年９月 栄養学雑誌 (講演要旨集) 第65巻５号    170 日本栄養改善学会第54
大会 長崎市長崎ブリックホール                  遺伝子のイントロンの保存性と選択的スプライシング
共著 2007年12月 第30回日本分子生物学会年会・第80回日本生化学会大会 合同大会 講
演要旨集 (       )   304 パシフィコ横浜                                                                                                                
共著 2007年９月             第104巻２号    734～739                                                         
共著 2007年11月                             第35巻11号    737～742
鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)
            
茶料理
共著 2008年３月 茶大百科Ⅰ 948頁    132～136 農文協鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)
              
鹿児島県の母子保健の歴史と助産師活動 (第一報)
共著 2008年３月 南九州地域科学研究所所報 第24号    17～26 鹿児島女子短期大学
附属南九州地域科学研究所              
地域に根ざしたインターンシップ制度の推進とその効果活用 －鹿児島県での取組について
単著 2008年３月 日本ビジネス実務学会 ｢ビジネス実務論集｣ 第26号    12～21       
インターンシップの実効性をめざして －企業実務演習での取組紹介
単著 2007年６月 日本ビジネス実務学会第26回全国大会 (会場) 北海道札幌市北海道民
活動センター (プレゼンター・オブ・ザ・イヤー賞の奨励賞)
就業におけるミスマッチ解消に向けて…鹿児島県企業における若年者採用時の重要視項目と短大
生の就業意識調査
単著 2007年９月 日本ビジネス実務学会第42回九州・沖縄ブロック研究会 (会場) 九州
共立大学              
豊かな身体表現活動を引き出す素材の有効性について
共著 2007年５月 日本保育学会第60回大会 発表論文集    1162～1163 第60回日本保
育学会 (十文字学園大学)              
米国ニューヨーク市の初等音楽教育事情：                 を中心として
単著 2008年３月 日本音楽教育学会九州地区学会：宮崎大学教育学部
鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)          
            
｢認知行動療法としてのサイコドラマ｣ に参加して
単著 2008年３月 日本心理劇学会ニューズレター 第24号    5～6       
｢主役体験から見た心理劇の治療力｣ －古典的心理劇を体験して－
共著 2008年３月 西日本心理劇学会第33回大分大会             
心理劇初学者に対するスーパーバイザー
共著 2007年６月 西日本心理劇学会平成19年度夏季ワークショップ 熊本
個人療法に生かす心理劇 －                             
共著 2008年３月 西日本心理劇学会第33回大分大会              
沖永良部民謡について －第10報 国頭地区 (和泊町) における調査 [1]－
共著 2008年２月 南九州地域科学研究所所報 第24号    65～91       
１. 沖永良部のわらべ歌 (①トーバルウマンカ②クッカル③チンチンフクラシャ)
採譜：前原隆鋼 作曲：杉本信夫
２. 沖永良部の子守歌変奏曲 採譜・作曲：武田恵喜秀
ピアノ独奏 2007年10月 第39回九州公私立大学音楽学会：中村学園大学              
短大１年生の性に関する知識の実態 －性感染症と望まない妊娠の予防を中心に－
単著 2007年６月 全国私立大学・短期大学(部)養護教諭養成課程研究会誌 養成の歩み
第７号    37～41       
学校体験の導入 －実り多い養護実習をめざして－
単著 2007年10月 日本養護教諭教育学会 第15回学術集会 北翔大学
女子学生の   を用いた月経随伴症状の即時的記入法と回顧的記入法の検討
共著 2007年10月 第48回日本母性衛生学会学術集会 つくば国際会議場
鹿児島女子短期大学紀要 第44号 (2009)
